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1 L’opération  de  diagnostic  réalisée  sur  la  parcelle  cadastrale V765  de  la  commune  du
Vauclin, au lieu-dit « Soleil de Macabou », fait suite à un projet de construction d’un
lotissement résidentiel. Malgré un contexte archéologique favorable, de par la présence
aux   alentours   immédiats   de   deux   habitations   coloniales,   mais   aussi   d’un   site
précolombien au nord, le diagnostic a donné des résultats limités.
2 Les 49 sondages couvrent 10,2 % de la superficie totale de la parcelle concernée, et ont
révélé  une  séquence  stratigraphique  constante.  La  couche  humique  scelle  un  niveau
d’argile  compacte  homogène  constituant   les  sols  vertiques  caractéristiques  de  cette
région de l’île : l’horizon supérieur du substratum apparaît quant à lui vers 80 cm de
profondeur.
3 Aucun   matériel   archéologique   n’a   été   retrouvé   parmi   les   sondages.   Seuls   deux
creusements anthropiques rectilignes, de 6 m de longueur, et profonds ont pu être mis
au jour, sans cependant réussir à déterminer leur fonction.
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